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不活性化は遊離脂肪酸に依存し 脂肪酸に対する基質特異性が脂肪酸の α-酸化反応とアルコー jレ脱水
素酵素の不活性化反応においてよく類似している乙とを見い出した。また，脂肪酸の α-酸化反応を間
害する乙とが知られている試薬が，すべてアルコール脱水素酵素の不活性化反応をもよく阻害した。さ
らに，コメ糠から精製したアルコー jレ脱水素酵素をコメ種子ミクロソームの α-酸化系に加えると，脂
肪酸の脱炭酸反応が阻害され，同時にアルコー Jレ脱水素酵素のSH基が酸化され不活性化がおこった。こ
れらの結果から，アルコール脱水素酵素の不活性化が脂肪酸 α 酸化反応系と密接に関連している乙と
は明らかであり， α 一酸化反応の中間体が不活性化因子の働きをするものと推定された。
高等植物や微生物における酵素タンパク質の活性調節機構はこれまでにかなりよく調べられてきたが，
今回の研究結果は高等植物を材料として，乙れまでに見られなかった全く新しい酵素の不活性化機構を
提唱するものとして意義があり，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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